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Excluded Preliminary
Δαhad =
(5)
0.02758±0.00035
0.02749±0.00012
incl. low Q2 data
Theory uncertainty
mLimit = 144 GeV
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 H  →  γ γ 
 ttH (H  →  bb)
 H   →  ZZ(*)   →  4 l
 H   →  WW(*)   →  lνlν
 qqH   →  qq WW(*)
 qqH   →  qq ττ
Total significance
 5 σ
  ∫ L dt = 30 fb-1
 (no K-factors)
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4l→ZZ→H
ν2l2→WW→H
jjνl→WW→qqH, H
l+jet→ττ→qqH, H
γγ→qqH, H
-1CMS, 30 fb




